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32 N/0 33, acera
Miguel Garriga y




N» d« ficha 103
Ref. fotos
3.8-9-10-11
Expte. rapai . P-l.449 Bie-C
• . • '








33 L/LL 34, calle LL
Felipe Ubach
(3. 4). 2 Año 1.864
NO de ficha 105
Ref. fotoa
8.14-13-16
Expte. mpal. F-l.456 Bia-C
- -









Situación Manzana 10, solar J, terrenos Estado
Arquitecto
Maestro de obra Pablo Martorell
Clasificación 1.5. ab (5. 6). 4 Año 1.864
NO de ficha 112
Ref. fotoa
8.30-31-32
Expte. mpal. F-1.478 Bis-C
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6, solar G, terrenos Estado
Felipe Ubach
.ab (3.3).2 Año 1.864
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neccio»





Situación Manzana 42, solar L,
Arquitecto Magín Riua
Maestro de obra
Clasificación 1.2.a (3.4). 1
terrenos Estado
Año 1.864
NO de ficha 115
Ref. fotos
9.4-5-6




Situación Manzana 41, terrenos
Arquitecto




N« de ficha 117
Réf. fotos
9.13-14-15













32, letras C y D
Martorell
.2 Año 1.864


























N» de ficha 123
Ref. fotos
9.34-35-36-37
Expte. ¡npal. F-1.526 Bis-C














36, (prol. pa San Juan)
Casad emunt
.1 Año 1.864












Juan Soler y Cortina
1.4.a (5.4).1.2 Año 1.864
NO de ficha
Réf. fotos
10.10-11-12-13
Expte. opal. P-1.542
127
Bis-C
-
296
